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自己紹介
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考え方の転換
「逐次公開」型運用モデルの検討
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「逐次公開」型運用モデル
発生源入力とオープン化の段階
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運用支援環境の構築事例
更新結果（ハリサンショウウニ）
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運用支援環境の構築事例
更新結果：バージョン管理
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まとめ
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ご清聴ありがとうございました
科研費： 18K18525，挑戦的研究(萌芽)
歴史的資料喪失等を考慮した発生源入力によるオープン化モデルと学術資源基盤の確立
